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Gráfico 1 – Número efetivo de partidos eleitorais legislativos (1990-2010) 10 
Fonte: Rebello (2012, p.13). 
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Gráfico 2 – Número efetivo de partidos parlamentares (ALEP) e bancada paranaense na 
Câmara dos Deputados (1982 – 2010) 
Fonte: Ferreira, Batista e Stabile (2008, p. 443) e TRE-PR (2013). 
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Gráfico 3 – Número Efetivo de Partidos Parlamentares – Assembleia Legislativa do Paraná 
e Câmara dos Deputados (1990-2010) 
 
Fonte: Ferreira, Batista e Stabile (2008, p. 443), Rebello (2012, p. 8) e TRE-PR (2013). 
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Tabela 1 – Número efetivo de candidatos (NEC)11 no Paraná e no Brasil 
r de Pearson = 0,61714 
Fonte: TRE-PR (2013). 
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Tabela 2 – Resultados eleitorais para governo estadual do Paraná no 1º turno  
(1982-2010) 
Fonte: TSE (2013) e TRE-PR (2013). 
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Quadro 1 – Partidos e coligações com mais de 5% dos votos válidos  
no 1º turno – Eleições majoritárias no Paraná (1982-2010) 
* N de candidatos 
Nota: Os protagonistas alinhados aos polos estão em destaque gráfico (negrito). O PDT 
também foi destacado por representar a contra-face do padrão observado. 
Fonte: TRE-PR (2013). 
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